

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































创 造等方式 对社 会发 生作 用
” ,
这
“
永远是高等教育的基本功能
,
这种功能本身也 是
高等教育的活力所在
” 。
这从高等教育的更高层 次
上扩展了教育的社会文化功能
。
其次
,
当前高等学校正在开展的素质教育
,
尤
其是人文素质教育
,
教育功能理论为我们提高认识
提供了一种新的思想方法
。
它要求高等教育要以人
为本
,
改革创新
,
全面推进素质教育
,
使人得到尽
可能的
、
完善的发展
,
以适应社会和人的全面发展
的需要
。
人文教育是加强教育主体功能的体现
,
强
调人文教育主要是针对我国高等教育中过于狭隘的
专业教育
、
功利主义的实用教育而言的
。
学校 向学
生传授知识是必要的
,
是主要功能之一
,
但不是唯
一的
,
教育的根本目的在于提高人的素质
。
高等教
育应 当把注意力和着眼点放在提高学生的素质上
,
注重整体的人格修养
,
把以往重知识
、
重能力的教
育认识水平再提高一步
,
提高到更重视人的素质的
新水平上来
,
让学生学会学习
,
学会思考
,
学会做
人
,
使他们所学的知识得以更高程度的内化
,
身心
潜能得以更好的开发
,
人格整体水平得到进一步升
华
。
第三
,
知识经济时代赋予高等教育新的功能
。
知识经济是以知识为基础的经济
,
以人的素质为中
心的经济
。
知识经济时代为高等教育赋予了新的功
能
。
一是继承和传播知识的功能
。
教育就是要将人
类已有的知识集 中起来
,
经过精选
、
综合
、
加工
、
传播
,
使受教育者在较短的时间内掌握
,
尤其要将
前沿性
、
前瞻性知识传授给学生
。
二是运用知识的
功能
。
传授知识
,
必须注重理论联系实际
,
使学生
认识到知识的可用性
,
养成学以致用的习惯
,
掌握
运用知识的方法
,
激发学习知识的热情
。
三是发展
和创造知识
。
作为高等教育
,
应把发展和创造新知
识作为最重要的任务
。
总之
,
教育促进社会的发展与促进人的发展是
辨证统一的关系
,
也是教育的永恒主题
。
探讨教育
功能及其理论基础
,
对于我们发挥高等教育的作用
和培养高级专门人才及提高国民的整体素质具有一
定的现实意义
。
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